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oficio teológico, pero no de forma abstracta 
y seca, sino de acuerdo con los requerimien-
tos del contexto local. Se dirige, en efecto, a 
los formadores, profesores y seminaristas del 
mencionado Teologado, si bien se percibe que 
el texto ha pasado por una fase previa de deba-
te a su configuración actual.
El autor, sacerdote congoleño, estudió en 
la Facultad de Teología de Kinshasa y prosi-
guió sus estudios teológicos en la Universidad 
de Navarra, donde se doctoró en 2002. Ha 
publicado varios libros, enseña en el «Philo-
sophat» del Seminario de Mbujimayi y desde 
2006 es profesor visitante en el «Théologat» 
de Malole.
La exposición comienza planteando el 
reto de concordar a Santo Tomás con la for-
mación del teólogo africano: el autor quiere 
mostrar, desde su propia experiencia, que el 
Doctor Communis lo es también para África, 
si se le da a conocer adecuadamente. En la 
parte de reflexión, se procede desde lo general 
a lo específico, en seis capítulos: la teología y 
el teólogo según la Summa contra Gentiles; el 
teólogo, la fe y la razón; la Iglesia, la teología 
y el teólogo; el teólogo africano y la santidad; 
el teólogo africano y la razón, un capítulo que 
versa sobre la erudición general y específica; 
la Iglesia, misterio y responsabilidad, donde 
se aborda la cuestión de la misión eclesial y la 
inculturación. El último capítulo es programá-
tico y consiste en proponer unas líneas prácti-
cas para una teología auténtica y a la vez afri-
cana. En la conclusión se presenta de modo 
sintético este ideal de teología, contrastándolo 
con las distintas formas de «seudo-teología» 
que también han penetrado en el escenario 
africano. El ideal propuesto recibe el nombre 
de «théologie créatrice» (p. 191) que es la teo-
logía de Santo Tomás –sin separar persona y 
obra–, asimilada críticamente para discernir 
su núcleo genuino, y aplicada a un contexto 
diferente desde el punto de vista histórico y 
cultural.
E. Reinhardt
ángel Fernández collAdo, Guía del Archi-
vo y Biblioteca Capitulares de la Catedral 
de Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso 
(«Primitialis Ecclesiae Toletanae Memoria», 
1) Toledo 2007, 108 pp.
Alfredo rodríguez gonzález - ángel Fer-
nández collAdo - isidoro cAstAñedA tode-
rA, Catálogo del Archivo de la Capilla de San 
Pedro en la Catedral de Toledo, Instituto Teo-
lógico San Ildefonso («Primitialis Ecclesiae 
Toletanae Memoria», 2) Toledo 2007, 345 pp.
El Cabildo de la catedral primada de To-
ledo, con ocasión del xiV centenario del naci-
miento de San Ildefonso, decidió impulsar, a 
través del Archivo y Biblioteca Capitulares y 
por medio del Instituto Teológico San Ildefon-
so, la colección Primitialis Ecclesiae Toleta-
nae Memoria. Su finalidad es publicar instru-
mentos de investigación y consulta, catálogos 
documentales y estudios históricos-artísticos 
sobre la Catedral y las instituciones y perso-
nas con ella relacionadas a través de los siglos. 
Una iniciativa digna de elogio y que sería de-
seable fuese imitada por los Cabildos de otras 
diócesis españolas.
La colección se inicia con la guía de los 
fondos que, desde el siglo xi, guardan el ar-
chivo y la biblioteca del Cabildo toledano. De 
ambas colecciones se estudian su origen y los 
fondos que guardan.
El Archivo está compuesto por nueve se-
ries correspondientes al Archivo capitular o 
de pergaminos (unos 12.000); actas capitula-
res (desde 1466); expedientes de limpieza de 
sangre de los canónigos y otros clérigos de la 
catedral (1547-1865); Obra y Fábrica; Archivo 
musical moderno (1600-1850); la documen-
tación de varias capillas con vida propia den-
tro de la catedral; la Contaduría; la Secretaría 
Capitular y la Hermandad de Racioneros. Se 
incluye también un sugerente apartado sobre 
el contenido de toda esta documentación en 
cuanto al cabildo como tal y a sus diferentes 
expresiones como comunidad litúrgica, co-
munidad educativa, entidad benéfico-social, 
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potencia económica y promotor de festejos po-
pulares.
La Biblioteca guarda manuscritos e impre-
sos, manuscritos reservados, cantorales polifó-
nicos y de canto llano y los fondos auxiliares 
de consulta. De cada sección se incluye una 
útil relación de los instrumentos de consulta 
existentes y las publicaciones referidas a sus 
fondos. También se ofrece información so-
bre el horario y servicios que se ofrecen y las 
normas que rigen su acceso, consulta y repro-
ducciones. El libro va acompañando de bellas 
ilustraciones. Sería bueno que, en sucesivas 
ediciones, se corrigiese una errata de la p. 14, 
donde aparece un párrafo repetido dos veces.
El segundo volumen de colección trata 
sobre el archivo de la capilla de San Pedro, 
que funcionó como parroquia desde su fun-
dación hasta 1978, y del cual se ofrecía una 
somera en la publicación anterior en las pp. 
36-38. Este archivo guarda los fondos propios 
de esta institución y los de las parroquias que, 
por diferentes arreglos parroquiales, fueron 
suprimidas e incorporadas a la misma. El ca-
tálogo comprende libros (sacramentales y no 
sacramentales), una heterogénea colección de 
títulos de propiedad, registros de contabilidad, 
etc. guardados en cajas y una pequeña colec-
ción de pergaminos. Se acompaña la obra de 
los correspondientes índices (onomástico, de 
instituciones, topográficos y de materias).
J. R. Royo García
Enrique gArcíA AhumAdA, F.S.C., Los cris-
tianos en la historia de la educación. Vol. I A: 
El mundo, exceptuando América, hasta el siglo 
xviii, 453 pp.; Vol. I B: El mundo, exceptuan-
do América, siglos XIX y XX, 539 pp.; Vol. II: 
América, exceptuando Chile Republicano, 436 
pp.; Vol. iii: Católicos pioneros en educación 
en Chile Republicano (1810-2000), 167 pp., 
Editorial Tiberiades, Santiago de Chile 2007.
El Prof. García Ahumada, especialista en 
educación y catequesis y coordinador acadé-
mico del Instituto de Ciencias Religiosas de la 
Universidad Católica Silva Henríquez, ofrece 
en esta obra a los educadores los ejemplos de 
personas innovadoras que han dejado huella 
duradera, desde su fe cristiana, en la historia 
de la educación.
La obra ha partido de la selección de edu-
cadores cristianos que, por la fundación de 
instituciones o redacción de escritos significa-
tivos, han tenido una repercusión mayor. Las 
múltiples historias de la educación ofrecen 
figuras y ejemplos de las que se hace eco el 
Prof. García Ahumada; en tal contexto, éste ha 
tenido el acierto de poner un énfasis especial en 
los personajes cristianos, tanto hombres como 
mujeres que a lo largo de los siglos han tenido 
una honda preocupación educativa. El carácter 
enciclopédico de la obra abarca todos los con-
tinentes lo que permite ofrecer una visión de 
conjunto y más amplia de la conocida habitual-
mente. También, de este modo, se pone más de 
relieve el papel educativo de la Iglesia. Papel 
que fue decisivo en América, como queda rese-
ñado por García Ahumada, desde los comien-
zos de la evangelización hasta el siglo xx.
Como homenaje a la celebración de los dos 
siglos de la declaración de Independencia en 
América, García Ahumada ha querido desta-
car el papel de los educadores cristianos en el 
Chile republicano, dedicando a ello el tercer 
volumen de su magnífica obra.
No pretendía el autor establecer una com-
pleta bibliografía, ni tampoco un análisis ex-
haustivo de las obras de ellos. Con todo, la 
labor que ha realizado el autor de buscar y res-
catar «personajes desconocidos» es utilísima, 
porque, por ser la más difícil, requiere grandes 
dosis de paciencia, de trabajo continuo y pro-
longado, y porque, además, tiene el mérito de 
abrir caminos a otros investigadores. El campo 
está roturado y la amplísima bibliografía que 
se ofrece en el Vol. I A, como el detallado índi-
ce onomástico del Vol. II facilitará posteriores 
investigaciones. Esta obra en cuatro volúme-
nes complementa Teología de la educación, 
del mismo autor y publicada en la misma edi-
torial.
